

































































































































































留学生数(A) 大学数(B) A/B 留学生数(C) 大学数(D) C/D
国公立 2,971 10 297 3,173 13 244 106.8%
私立 29,740 88 338 39,079 95 411 131.4%
国公立 11,435 38 301 12,057 35 344 105.4%
私立 23,302 100 233 19,436 94 207 83.4%
国公立 14,406 48 300 15,230 48 317 105.7%
私立 53,042 188 282 58,515 189 310 110.3%






























留学生数(A) 大学数(B) A/B 留学生数(C) 大学数(D) C/D
国立 9,931 16 621 10,212 16 638 102.8%
公立 466 5 93 640 5 128 137.3%
私立 30,446 170 179 33,980 173 196 111.6%
国立 7,106 11 646 8,042 11 731 113.2%
公立 1,053 10 105 1,134 11 103 107.7%
私立 15,237 123 124 16,153 117 138 106.0%
国立 17,831 59 302 20,380 59 345 114.3%
公立 1,689 46 37 1,824 51 36 108.0%
私立 24,891 193 129 23,342 190 123 93.8%
国立 34,868 86 405 38,634 86 449 110.8%
公立 3,208 61 53 3,598 67 54 112.2%
私立 70,574 486 145 73,475 480 153 104.1%













































の「平成 27年度私費留学 の生活実態調査］のデータから 4年制大 で ぶ学部私費留学生分を抽
出して計算した（詳細は表 4に示す）。  
 























大都市圏 420,211 252,677 167,534 60.1% 535,800 449,705 86,095 83.9%
地方 370,650 305,839 64,811 82.5% 535,800 372,207 163,593 69.5%
大都市圏 537,800 338,920 198,880 63.0%
地方 537,800 367,715 170,085 68.4%
大都市圏 756,973 605,324 151,649 80.0% 864,384 813,807 50,577 94.1%









出典：韓国の数値は，ハヨンソプ（2015）表 5－7 に基づく。日本の数値は，文部科学省（2016）の 2014 年の
授業料及び日本学生支援機構（2016）のデータに基づき，筆者計算。 
注 1：単位は円。韓国ウォンについては，2014年 11月の換算レート 100ウォン＝10.59円で換算。 
注 2：韓国の大都市圏はソウル特別市，京畿道及び仁川広域市，地方はそれ以外の地域。日本の大都市圏は東京，
神奈川，千葉，埼玉，大阪，京都，兵庫，名古屋の 8都道府県，地方はそれ以外の県。 












































表 4 日本の大都市圏と地方の 4年制大学で学ぶ私費留学生の月当たりの主な収入と支出 
仕送り アルバイト 収入合計 授業料
授業料以外
の学習経費 通学費 食費 住居費 支出合計
平均値 64,984 54,684 116,205 37,475 4,968 6,555 28,883 39,496 116,664
回答者数 60 66 93 57 53 42 87 90 92
平均値 59,161 56,333 119,805 28,243 5,278 6,600 27,571 33,048 109,090
回答者数 14 15 21 15 18 9 21 21 21
平均値 86,922 69,485 158,519 67,817 9,563 7,479 28,525 41,947 160,963
回答者数 835 783 991 798 506 668 940 925 968
平均値 57,528 44,878 99,741 31,017 5,387 5,188 25,195 22,408 98,376
回答者数 114 127 179 142 103 44 176 177 181
平均値 43,802 57,802 98,166 30,643 5,955 5,547 24,351 21,912 100,714
回答者数 25 35 37 25 22 15 40 37 38
平均値 64,589 59,900 125,151 53,100 7,082 6,470 24,776 27,246 123,158
回答者数 324 315 399 329 200 186 386 379 395
平均値 85,047 68,126 154,222 65,147 9,007 7,414 28,535 41,553 156,185
回答者数 909 864 1,105 870 577 719 1,048 1,036 1,081
平均値 61,728 55,747 116,132 45,646 6,468 6,184 24,870 25,469 114,463
回答者数 463 477 615 496 325 245 602 593 614























出典：日本学生支援機構「平成 27年度 私費外国人留学生生活実態調査」のデータに基づき，筆者計算。 
注 1：金額の単位は円。 
注 2：大都市圏は，東京，神奈川，千葉，埼玉，大阪，京都，兵庫，名古屋の 8都道府県の，地方はそれ以外の













大田広域市は，人口 1.5百万人の韓国第 5の都市で，3つの国立大学と 6つの私立大学を擁する。
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Cost Sharing of International Student Recruitment and 
Support at Local Private Universities in
Korea and Japan
Yuriko SATO＊
　　In this article, the comparative advantage/disadvantage of international student recruitment and cost 
sharing for international student recruitment, education and support will be compared between private and 
public (national and municipal) universities in metropolitan and local (non-metropolitan) areas in Korea and 
Japan in order to consider the necessary measures to promote their internationalization.
　　From 2011 to 2016, the number of international students in local private universities in Korea and Japan 
decreased by 16.6% and 6.2% respectively while the international students in the universities in other 
categories increased, including national and municipal universities in metropolitan and local areas and private 
universities in metropolitan areas.
　　The tuition fee reduction rate for the international students is high in the local private universities in 
Korea and Japan in order to offset their comparative disadvantage in international student recruitment.
　　The measures to redress the gap between the metropolitan and local universities in Korea are more 
diverse and large scale than those in Japan.  Though the internationalization of higher education has been 
promoted by providing competitive funding to “flag ship universities” in Japan, it would be necessary to 
increase the bottom up support for the local private universities through sharing the cost of international 
student recruitment, education and support considering the role they play in the revitalization and 
internationalization of the regions.
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